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" d a n t é . u n p u e s t o a t a c a d o , a u e s e d e f e n d i ó 
A i d e i s p e d M e a c u d l i e r o n t o d o s l o s c o n e x t r a o r d i n a r k 
E L G E N E R A L S O B S A N O . - A 6 ^ 0 0 3 
P O R A R S E 
¡ M J E L I Í L I L A , 8 . — E s t a m a ñ a n a , e n h i 
d r o a v i ó n , m a r c h ó e l j e f e d e l a a v i a 
c i ó n , g e n e r a l S o r i a n o , q u e v a a i n 
c o r p o r a r s e a l C u a r t e l g e n e r a l . 
P a r a i n c o r p o r a r s e a 
i  i  e n a é r e a s h a n l l e g a d o 
q   d e f e n d i ó A n t o n i o D o m í n g u e z , d o n A l f o n s o G a o 
d e n u e d o , h a c i e n 
^ v v w v v v v v v v w v A A a v v v v v v ^ *5 
S e r e ú n e l a D e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o , 
C o m i e n z a e l e x a m e n d e l p r o k 
m a m e t a l ú r g i c o . 
S e r e u n i ó a y e r e n s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a l a D e l e g a c i ó n l o c a l d e l C o n -
s e j o d e T r a b a j o , c o n a s i s t e n c i a : d e l 
c i ó n s o b r e l a s m i s m a s y e x ^ 
s e e n c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e T ^ 1 
n a u e l a v i d a d e s d e e l a n o i q - M ^ ' t s i 
l a f s f u e r z a s a l c a l d e a c c i d e n t a l , d o n E e r n a n d o B a - t u a l , q u e t i e n e r e l a c i ó n , f u i i á J l 
l o s c a p i t a n e s d o n r r e d a ; e l i n s p e c t o r p r o v i n c i a l . u e i T r a - d a e n e s t a c i a s e o e l i t i g i o s ¿ H 
b a j ; q m d e a b a n -
l a s f u e r z a s e s p a f l o -
c o o p e r a r o n e n u n a 
l a m í e n o t u v i m o s 
f v o ( c a l | e i s I d e l l i D i i r e c t o ( r k > í y n u m e i r o s o a ¿ ¡ o a ] e n e m i g o 
j m i l l j i t a r e s y a m i g o s p a r t o i c u i l a r e s . d o n ó . 
U N T E L E G R A M A A ' * R A I N L E V E p o r e l L u c u 
E n l a P r e s i d e n c i a d i e l D i r e c t o r i o h a n l a s y f r a n c é s ? 
í a c i M t a d o a i o s p e r i o d i i s t a s c o p i a d e l d e r a ó s t r á c i ó n 
í t e i l e g r a m a d i i r i g i d o p o r © 1 g a n e r a T t e n n o v e d a d . 
j e f e y p r e i s i d i e i n t e d i e l l D i r e c t o r i o m i l i - A F E C T O E N L O S M U S U L M A N E S 
i t a r , l a e ñ o r P r i m o d e R i v e r a , a l p r e s i - S e h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
d e n t e d e l i C o n s e j o d e m i n i i s t r o s fiijatí- m a , d i r i g i d o p o r e l d e l e g a d o g e n e r a l 
c i é s , i M r . P a i n l e v é . d e l a A l t a C o m i s a r í a , á l p r e s i d e n t e 
E s t e d b o u m i e n t o d i c e a s í : i n t e r i n ó d e l D i r e c t o r i o : 
. . ( o M e c o m i p l i a z c o n i u c h í s i i m o ' e n i n f o r - ( V É l G r a n V i s i r , a q u i e n 
m a r a V . E . d e l b r i l l a n i t e y e f i c a z c o m u n i c a r l a g r a t a n o t i c i a 
i V . E . y a l 
i i i c i t a c i o n e s d ( 
ñ e m e t i l o s n n 
i g z e n 
l a ñ e s 
i c o i r < p a r t a . m i i e n t o I d © l a l e j a o u a d í n a d e l g a q u e e l e v 
l a l m i r a n t e A i l l e r , , c u y o b a r c o i n s i g n i a , b i s e f u s i v a s 
d e n o m b r e í a i t í r a o t i v o y g t l o r i o i s o , y t o d o s l o s 
• s i d o u n e i f i c a z a i u x i i l i a r e n í a o ^ e r á e á o 
a n o c o m í é x i t o ( f e O i z l a c a b a d e • • <, . : 
¡ z i a r s e . 
D e i r e i t e i r o , i s e ñ o r p i r e s i d e i n i t q , m i a l - p r o t e c t o r a q u e 
t a c o n s i d e r a c i ó n . » n e d i s p e n s a n d o 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O T e n g o l a h o n r a d e i n í o r m a i 
; E 1 C o r i i g l e i j o d e l i D ü r e c t j o m i o . t e r m i n ó q u e l a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r 
j a H a s n u e v e y c u a r t o d e l a n o d b e . E j é r c i t o y l a M a r i n a d e g u e r r a e n 
l E H ] j g j e n e l r a l i l | M i a | y í i i n i d ^ ' a , j q u e ' í u é ¡ e i c o l a b o r a c i ó n c o n l a A r m a d a f r a n c e -
( p r i m l e r o m ( á a l l i í í : , d i j o , l a i o s p e t r i o - s a , h a p r o d u c i d o s e n s a c i ó n e n o r m e 
i d t e t a s : e n t r e l a p o b l a c i ó n m u s u l m a n a d e e s -
— H o y h a y m u y b u e n a s n o t i c i a s d e t a c a p i t a l , a s í c o m o e n t r e l a s c o l o -
! A f r i c a . " H a d e i s i e m b a r c a d o t o d l a l a c o 
n a , d o n A n t o n i o F l e t a , d o n I g n a c i o 
S i e r r a , d o n A n t o n i o P é r e z y e l s e ñ o r 
J i m é n e z M a r t í , q u e h a c e p o c o d i ó l a 
v u e l t a a E s p a ñ a . 
T O D A V I A , N A D A 
M A D R I D , 8 . — A l a s d i e z y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a l l e g ó a P a l a c i o e l p r e -
s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o , m a r -
q u é s d e M a g a z . 
A l r e d e d o r d e l a s o n c e y m e d i a 
a b a n d o n ó e l r e g i o a l c á z a r . 
E n e l p a t i o c e n t r a l d e P a l a c i o l e 
a c a b o d e r o d e a r o n l o s p e r i o d i s t a s y u n o d e 
m e r a e - , e l l o s l e i n t e r r o g ó : 
! i r e c t o r i o 
d e l p r o t e c L o r a d o p o r l a b r i l l a n t e o c u -
p a c i ó n d e A l h u c e m a s , s u m á n d o s e d e 
t o d o c o r a z ó n a l j ú b i l o d e l a n a c i ó n 
t a n t o s b e n e f i c i o s v i e -
a V . E . 
u i e a i r o 
, r a i 
d u r a í 
l u i m n a d e l . g e m c r a l S a . r o , l a c u a l b a 
c o g i d o a l e n e i m á g o d o s c a i ñ o ñ e s , s i e t e 
o m J e t i p a l l a d o f r a s , p r ü s i o n e r o s i y m a t e -
r i a l ) . N u e s t r a s t r o p a s , s o i o h a n t e n i d e : 
c m c u e n t a b a j a s , « n s ú m a y o r í a i n d í -
g e n a s . L a o p e r a e f i ó n h a i s i d O ' m u y b r i -
l l a n t e . 
A l s a l l i r i e l l m a o n q u é s . d e M a g - a z , 
d i j o u n p e r i o d i i s t c u : 
Q u e s e a , , e n h o i i a b U f e n a , p r e s i d e n t e . 
— i D a e t n l h o i n a b u e n a m o s ¡ a l c a n z a a 
t i o d o s — i r e i p l i i c ó e l ' m a r q u é s d e M a g a z . 
f — ¿ P u i e d ' e l u ^ t e d i d a i r n o s r — i . i ¡ i t < m ' á g o 
¡ o t r o r e p r e s e n t a n í t e d e l a P r e n s a — n u e -
v a e i n o t i c i a s i d e l a o p e r a c i ó n ? 
— . T o d o d o q u e y o i q u i s i e r a d e c M e s — 
c o r a t o s í t ó — l o t i a n i e n u s t e d e s e n e f l p a r f c p a ñ í a 
c i f i l c i i a l ^ . H e m o s c o g i d o i d o s c a ñ o n e s , 
s i e l t l e l a r a e i t i r a l l a d o r a s y p r ' i t s a o ñ e r o s . 
¡ ¿ L e s p a r e c e p o c o ? 
Y n o a ñ a d i ó p a l a b r a a U g u n a . 
• E l i | g e n e i r ¡ a í ? V a l l l e t ^ p i n o s a , ( a i l i d a i r , 
c o m o d e c o s t u m b r e , l a i r e f e i r e n c i a o f i -
c i o s a d e l o i t r a t i a d ó ' e u e l C o n s e j o , d i j o 
o n e h a b í a n a e d i s t á d o l o s s u b s e c r e t a r i n H 
d e I G u i e r r a y ¡ M a r i n a , ' ' l l e v a / n i d o , e x p e -títientcs d e s u s d e i p a i r t a m e n t e s y a l g nm o o a s f u n t t o s r ^ a c i o a d o i s c o j n i l a é a m p a f i i a . — ¿ Y n a d a 
n í a s e s p a ñ o l a y h e b r e a , 
s e c o n c T a n d i o s o e n t u s i 
c o m e n t á n d o -
? m o e l t e l e -
b l i c a r e n l a 
c a s a s p a r t i c u l a r e s s e 
n d é r a s y p u e s t o c o l g a -
b a l c o n e s , y T e t u á n e n -
a a t r i b u t a r a s u r e g r e - , 
c a n d i l l o u n e n t u s i a s t a 
L o u e h e h e c h o . p 
i l o c a l y c o l o c a r e 
e d i f i c i o s p ú b l i c o s . 
m u c h a s 
z a d o b 
e n l o s 
l e t e r o s e a p r e s 
s o a l h e r o i c c 
r e c i b i m i e n t o . 
M e p e r m i t o r o g a r a V . E . e l e v e 
a S u M a j e s t a d l a r e s p e t u o s a f e l i c i t a -
c i ó n d e l M a g z e n j a l i f i a n o . » 
U N A C O N F E R E N C I A 
E l s e ñ o r D ó m i n e , p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a C o m -
r r a s m e d i t e r r á n e a , h a c e l e b r a -
d o u n a l a r g a c o n l f e r e n c i a c o n e l m a r -
q u é s d e M a g a z . ' 
I N T E R E S A N T E S I ^ O T I G í A S P A R -
T I C U L A R E S 
M E L Í L L A , 8 . — A l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a d e a y e r e m b a r c ó a b o r d o d e l 
a c o r a z a d o « P a r í s » e l g e n e r a l S a n j u r -
j o , a c o m p a ñ a d o t k i i c o r o n e l d u E s l a -
— i S e f o r p r e s i d e n t e , ^ . s e r á h o y u n 
b u e n d í a p a r a n o s o t r o s ? 
E í p r e s i d e n t e , s e ñ a l a n d o a l c i e l o , 
c o n t e s t ó h u m o r í s t i c a m e n t e : 
— Y a l o e s t á n u s t e d e s v i e n d o . U n 
d í a m a g n í f i c o . 
E l p e r i o d i s t a r e p l i c ó : 
— S í ; a c r u í , s í ; ¿ p e r o y a f i á ? 
- — T a m b i é n e s p e r o q u e s e a b u e n o -
c o n t e s t ó e l v i c e a l m i r a n t e . 
A ñ a d i ó q u e n o h a b í a r e c i b i d o t o d a -
v í a n o t i c i a a l g u n a d e A f r i c a . . 
— E l d e s p a c h o c o n e l M o n a r c a — t e r -
m i n ó d i c i e n d o — g e h a r e d u c i d o a l a 
firma d e v a r i o s d e c r e t o s . , e n l o s q u e 
p a I m . v n í r f l q p v t r n n r j i n q - p j o . 
V A R I A S N O T I C I A S D E P O L I T I T A 
E l g e n e r a l e i l c a r g a d o d e l d e s p a c h o 
d e M a r i n a b a s i d o a u t o r i z a d o p a r a 
r a n c e H a r r o r g e s t i ó n d i r e c t a , c o n l a 
S o c i e d a d N a v a l l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
b a r c o - n u e n t c p a r a e l ' d í q t i e r p c e p ! f i r 
d e C a r t a g e n a , b a r c o a u e c o s t a r á a p r o -
x i m a d a m e n t e p e s e t a s . 
* * * 
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b a j o , d o n I s i d r o I s a a c A r i a s ; e l v o c a l 
m é d i c o , d o n L e o n c i o S a n t o s R u a n o ; 
l o s v o c a l e s p a t r o n o s s e ñ o r e s C a s a d o , 
Q . u i n t a n i l l a , F e r n á n d e z , A l o n s o y G ó -
n r e z , y l o s v o c a l e s o b r e r o s s e ñ o r e s 
R a m o s , S á i z , V e r g a r a , A r c e , L ó p e z y 
P é r e z , q u e a c t ú a d e s e c r e t a r i o a c c i -
d e n t a l . 
i S e a p r u e b a e l a c i a , d e l a , s e s i ó n a n -
t e r i o r , d e s p u é s d e l a o b s e r v a c i ó n d e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z p a r a q u e s e m a n d e 
u n a c o p i a d e t o d a s l a s c o m u n i c a c i o -
n e s q u e s e h a n c r u z a d o e n t r e e l S i n -
d i c a t o M e t a l ú r g i c o y l a P a t r o n a l . 
A c o n t i n u a c i ó n c o m p a r e c e n a n t e l a 
D e l e g a c i ó n l o s c o m i s i o n a d o s p a t r o n a -
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t o s , a l o s s e s e n t a á ñ ( 
b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó 
C a r r a s c o S o r n a r r i b a , v i u d a d e S o m a -
r r i b a . 
' L a m u e r t e d e e s t a v i r t u o s a d a m a A 1 u l t i m o l e n a s n ^ o r - t a A l g a b e ñ o d e 
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s e - n á s l a t r a t a r o n . A d e m á s , p o r s u s " - ' ^ - » - - - - « - » » « - - « « • 
m u c h a s v i r t u d e s g o z a b a d e g e n e r a l e s 
s i m p a t í a s . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s d o n A r -
m a n d o , d o n O s c a r , d o n J o s é A n t o -
n i o , d o í r A u g u s t o v d o ñ a C o n c e p c i ó n , 
h e r m a n o s ( e n t r e ' l o s q u e s e h a l l a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n A d o l f o C a -
r r a s c o , n o t a r i o d e e s t a c i u d a d ) , s o -
b r i n o s y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
l e s h a c e m o s n r e s e n t o e l m á s s e n t i d o 
p é s a m e , d e s e á n d o l e s l a d e b i d a r e s i g -
n a c i ó n c r i s t i a n a r a r a s u f r i r t a n h o n -
i i i a a c i t i ' a 
v o t o s p o r 
c i t o s e n k 
M a r r u e c o s . 
v i c t o r i a d e a m b o s E j é v -
n r i ó n m a n c o m u n a d a d e 
L a e s t u p i d e z d e m o d a , 
' V e i n t i c u a t r o h o r a s 
m e n t a s . 
c o n u n a
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d o n u m e r o s o p ú b l i c o . S e i n s c r i b i e r o n 
s e i s a f i c i o n a d o s d e l a l o c a l i d a d , p i l -
t r e e h o s a l g u n o s , c o n o c i d o s j ó v e n e s y 
e l c a m p e ó n d e l a s t r e i n t a y s e i s h o -
i ; a s , d e B a r c e l o n a , J u l i á n V i c e n t e . . 
P a r a o p t a r a l p r e m i o q u e d a r o n s ó -
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n l a v i l l a d e S a n t o ñ a . 
L a s 
d e 
L a p r o c e s i i n . 
1 A . l a s d i e z e m p e z ó l a f o r m a c i ó n d e 
l a p r o c e s i ó n c o n a r r e g l o a l a s i n s t r u c -
c i o n e s d e l d i g n o p á r r o c o , o c u p a n d o 
c a d a a g r u p a c i ó n e l s i t i o d e s i g n a d o , 
y e n e s t a f o r m a , y c o n m u c h o o r d e n , 
e m p r e n d i ó l a p r o c e s i ó n s u m a r c h a 
t r i u n f a l . 
A b r i e n d o m a r c h a i b a n l o s b a t i d o -
r e s d e A r t i l l e r í a , p r e c e d i d o s d e l a 
b a n d a d e t r o m p e t a s . S e g u í a n v a r i a s 
C o n g r e g a c i o n e s c o n s u s r e s p e c t i v o s 
e s t a n d a r t e s . 
E n ú l t i m o t é r m i n o f i g u r a b a e l e s -
t a n d a r t e d e l a p o b l a r i o n , I j í e v a d o p o r 
i e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o s e ñ o r G a r c í a 
L l a n o , c u y a s b o r l a s e r a n l l e v a d a s p o r 
l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s F r a g u a y F e r -
n á n d e z . 
' C e r r a n d o l a p r o c e s i ó n , e l m a g n i f i c o 
c a r r o t r i u n f a l , r e g a l o d e l a ' m a r q u e -
s a d e M a n z a n é e l o , s o b r e e l q u e i b a 
c o l o c a d a l a i m a g e n d o l a P a t r ó n a , 
d á n d o l a l e s c o l t a s o l d a d o s d e i n f a n -
t e r í a . 
D e t r á s , l a p r e s i d e n c i a , f o r m a d a p o r 
' e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o d e A n d a l u -
c í a , a l c a l d e s e ñ o r A r r a b a l , j u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a , d i p u t a d o s e ñ o r ' 
I b a r l u c e a , e l A v u n t o m i e n t o e n C o r -
( p o r a l c U ó m , 7 ( C o m n i s i o n e s i { m j f f i t á m e s ' d f l 
d o s C u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n . 
L a . p r e s i d e n c i a e c l e s i á s t i c a l a c o m -
p o n í a n e l p á r r o c o s e ñ o r G . d e C ó r d o -
b a , d o n L u i s F u e n t e s y e l s e ñ o r G u -
t i é r r e z ' H u e r t a . 
E n c o r r e c t a f o r m a c i ó n r e c o r r i ó l a s 
c a l l e s d e l a v i l l a n u e s t r a P a i r o n a , 
a c o m p a ñ a d a ( l o t o d o e l p u e b l o . 
U n a v e z e n l a i g l e s i a , d i ó c o m i e n -
z o l á m i s a s o l e m n e , c a n t a d a p o r e l 
c o r o d e ' l o s S a l e s i a n o s d e S a n t a n d e r . 
O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a e l c a n ó -
m i é n i c i z , , q u é g l i o s ó í i a h i s i t o i r í a d f e d a 
V i r g e n d e l P u e r t o c o n l a d e n u a s t r a 
p a t r i a - . 
F e s t e j o s -
E s t a m a ñ a n a s e c e l e b r ó e l a n u n -
c i a d o c o n c i e r t o e n l a p l a z a d e S a n 
A n t o n i o , i n t e r p r e t a n d o l a b a n d a e n -
c a r g a d a d e e l l o u n s e l e c t o p r o g r a m a 
d e s u r e p e r t o r i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , t u v o l u -
g a r l a s c a r r e r a s d e c i n t a s e n b i c i c l e -
t a s ' e n e l G í a s i s , v i é n d o s e c o n c u r r i d í -
s i m o y d i s p u t á n d o s e l a s p r i m o r o s a s 
c i n t a s , r e g a l o d é b e l l a s s e ñ o r i t a s , c o -
r r e d o r e s y a f i c i o n a d o s a l p e d a l , s i e n -
d o u n f e s t e j o a m e n o v e n t r e t e n i d o . 
¡ A l a s s i e t e d i ó c o m i e n z o l a n o v e n a , 
ú l t i m o d í a , ' , y S a l v e s o l e m n e , q u e e s -
t u v o t a m b i é n c o n c u r r i d í s i m a , n o h a -
b i e n d o . u n s a n t o ñ é s c r u c n o f u e s e a 
c a n t a r . ' e n e s t e d í a l a S a l v e a s u V i r -
g e n z u c a . 
P o r l a n 
l a • v e r b e n 
f u e g o s a r t 
A l a m e d a , 
m r i c o -.18 
t a d o s . -
E x c u s a d o e s d e c i r q u e e s t u v o p l e t ó 
r i c o d e é r e n t e ' y q u e s e b a i l ó s i n c e s a r 
1 6 , ú h a s d i e z , s e c e l e b r ó 
y p r i m e r a , c o l e c c i ó n d e 
i a l o s e n e l p a . s o o d e l a 
j u d i c á n d o s c n r e m i o s e n 
> s i p n o s t o s m e j o r p i r e i s e n -
p a r a K 
t a m b o r 
t i n a o y 
l a m a d r u g a d a . 
q u e ñ a m a a o s m ú s i c a s y ; 
L ¡ e n u n a p a l a b r a , b a i l e c o i 
e n e s t e p l a n s e e s t u v o b a s t 
• -
••••• 
L A C O R R I D A D E T O R O S 
C o m o s i e m p r e q u e s e a n u n c i a n t o -
r o s e n S a n t o ñ a c o n c u r r i e r o n d o S a n 
t a n d e r s u s ' b u e n o s c i e n a n t o m ó v u o s 
c o n d u c i e n d o a d i s t i n g n i d o s a f i c i o n e -
d o s • d e s e o s o s d e d e m o s t r a r a l a p r A 
c i ó s a v i l l a q u e l a c i u d a d a p r e c i a e n 
; t o d o s u v a l o r e l e s f u e r z o q u e r e a l v ' . a 
p a r a q u e s u s fiestas s o b r e p a s e n a t o -
d a s ' l a s d e l a p r o v i n c i a . 
A l a s c u a t r o , e r a p u n t o m e n o s q u e 
i m p o s i b l e t r a n s i t a r p o r l a p l a z a d e 
S a n A n t o n i o , l l e n a a l a s a z ó n d e p e r -
s o n a s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s q u e 
s e p r e p a r a b a n p a r a i r a l a c o r r i d a . L o s c f é s , c e r v e c e r í a s y b a r e s d e l a h e r m o s a p l a z a e s t a b a n l l e n o s d e g e n -t  h a s t  e  p u n t o d e e r l s a l o s n am a r e r o s p u n t o m e n o s q u e i m p o s i b ep r e s t a r e l s e r v i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a n t / d e m a n d a . 
E l m o v i m i e n t o d e c o c h e s , a u t o s y 
p e a t o n e s e n l a s c a l l e s q u e c o n d u c e n a 
l a p l a z a d e ' t o r o s e r a i m p o n e n t e , p u -
d i é n d o s e v e r e n s e g u i 1 1 q u e n o h a y 
f e s t e j o q u e m u e v a m á c ¿ e n t e q u e l a s 
c o r r i d a s d e t o r o s . 
T a m b i é n B i l b a o d i ó a y e r u n c o n t i n -
g e n t e i g r a n d í s i m o d e g e n t e a S a n t o -
ñ a . T o r e a b a F o r t u n a y e s o f u é b a s -
t a n t e p a r a q u e l a a f i c i ó n b i l b a í n a s e 
d e s c o l g a s e 1 e n S a n t o ñ a e n t o d a c l a s e 
d e v e h í c u l o s , d e s d e e l a u t o m ó v i l h a s t a 
e l t r e n y l a s z a r c e t a s . 
E l c a r t e l e r a m e r e c e d o r d e q u e e l p u e b l o d e S a n t o ñ a h u b i e r a r e s p o n í i -d o p e n a m e n t e , p r o u n a c o n t e c i m i e nt o , n o p o r s a b i d o m e n o s d o l o o o , u  i d i ó a l o s b u e n o s s a n t ñ e s e s s m a rs e a l r e g c i j o e s a n t a n d e r i o s y b i lb a í n o s , e s t a n d o l a p l z a c a i v e c í a a l 
S A N T O Ñ A . — D e s p u é s d e t a c ó r 
d i m a n a d e ¡ o s p a s e o s ú e ! a s g r a r ¿ d 
s o n r i e n t e s o y e n d o a l a m ú s i c a y e s 
Ü l " " i '111 | ^ ¡ f | ) ' q y M ^ * - 7 ^ ^ r a ^ r . , - ^ . - - t ^ ^ 
c o m e n z a r e l f e s t e j o . R a z ó n d e m á s 
p a r a q u e S a n t o ñ a v i v a a g r a d e c i d a a 
d o n B e r n a r d i n o S a n C i f r i á n q u e l u é 
q u i e n , e n u n i ó n d e v a r i o s a m i g o s s u -
y o s , o r g a n i z ó l a c o r r i d a a s a b i e n d a o 
e l e q u e h a b í a d e p e r d e r d i n e r o . 
U n p o q u i t o d e s p u é s d e l a s c u a t r o 
y m e d i a a p a r e c e n e n e l p a l e o p r e s i -
d e n c i a l e l s i m p á t i c o a l c a l d e d e S a n -
t o ñ a d o n J u l i á n A r r a b a l , a c o m p a ñ a -
d o d e l b i z a r r o c o r o n e l d e l r e g i i n i e n n j 
d e I n f a n t e r í a d e A n d a l u c í a ; d é l d e l e -
g a d o g u b e r n a t i v o s e ñ o r G . L l a n o y 
d e l c o n c e j a l s e ñ o r O r t e g a , s i e n d o r e -c i b i d o s . c o n a p l a u s o s . p o r e l r e s p e t a b l e . . E n e g u i d , e l s e ñ o r A r r a b a l , s a c ae l p a ñ u e l o , t o c a l a m ú s i c a y a p a r os n e n  r u e d o l a  c u a d r i l a s a l m no d e F o r t u n a y d  s u s o b r i n o e l f ut u r o « a s » d e l t o r e  F o r t u n  C b i c o . 
f i d n d e t o r o ? , I s . p i a z a d e S a n A r t o r a i c a d q u i e r e I z i a m m a c í c n 1 e x t r a o r . 
e s c i u d a d e s . V e d a l a s m u c r s a c i i a s , s m s u s v e s t i d o s d e f ü e s t a y s u s ¡ i n c a s 
p e r a n d o q u e s u e n e í a h o r a d e l b a i l e e n e l G a s i n o - L i c e o . ( F o t o ' S a m o t l -
P R I M E R T O R O 
S a l e u n a c u c a r a c h a e s c u r r i d a y n e -
g r a c o n d o s p i t o n c i t o s a f i l a d o s y u n a s 
e n o r m e s g a n a s d e p e l e a . ¡ 
D i e g o a b r e e l p e r c a l y c o n u n o s l a b 
e e s e f i c a c e s y s i n a d o r n o l a fija y l a 
p r e p a r a p a r a l o s c a b a l l o s . 
L a c o r r e d e r a e m b i s t e q u e d a g u s t o 
y e n l a p r i m e r a v a r a s e q u e d a c o n e l 
j a c o y h a c e , d a r a l j i n e t e u n a ' v o l t e r o -
t a e s t u p e n d a . D e s p u é s • e m p u j a e n e l 
v i e n t r e d e l a c a b a l g a d u r a y d e a l í í l a 
s a c a e l c a p o t e ' d o F o i t u n a q u e s e l u c o 
e n e l q u i t e . ( P a l m a s ) . • 1 r - • O t r a - v a r a - v o t r a n u e v a d e m o s t r . a . 
q u e n o _ a c a b a d e s u j e t a r l a c o n ' p a s e i 
e f i c a c e s ; 
P e r o F o r t u n a v a p o r l a e s t o c a d i i | 
e n c u a n t o e l e n e m i g o j u n t a l a s m a n í ! 
s e t i r a s o b r e é l y l e b l i n d o l a . e s p a f j j 
e n l o a l t o d e l m o r r i l l o , c o m o e n l o l 
t i e m p o s c l á s i c o s . . L a c l i e n t e l a se e r f 
t u s i a s m a a p l a u d i e n d o y e l b i l b a í n j 
t i e n e q u e s a l i r a l t e r c i o a s u l u d á f ' 
A l s e r a r r a s t r a d o e l t á r e t e es s m M 
d i d o t a m b i é n . 
S E G U N D O 
S a l e u n b e c e r r o t e , d e i g u a l [ 
q u e s u h e r m a n o a u n q u e t r e s c i e i M Ñ O C O S p e o r . P o r q u e e s ' d i . ' s u b e r q u e e i jT e j i d o s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e o s ' © © l o ; f i j o m a r c a d o . C A G I G A L , 1 . - - S A N T 0 Ñ A | P E D R O Q U I N T A N A F O N T A G U DF o r t u n a C h i c o n o . s e a r r e t l n t y s-nj a l t e c i o t o r e a n d o p o r v e r ó n i c a s d w j m o d o ' . m g i s t r a l , . S e v e ' . q e e n e .f u c h a c h o n o s l o h a y m a d r a , . s i » s a b o r d  t o r r o . D e l o s l a n c e s [ U | | g  a l t o r e t e , a l q u e n o . ] n i d e s i i ] *n i u n m m n , s o b r a e u n o I 1 u n m o d e l o e n e l g é n e j ' o p o r l w ie l v a l o r y a r e . V i e n e l u e g o u nS A N T O Ñ A . ' — © e ! a c o r r i d a d e a y e r : ü s i ! a s p c t  d e J o s p a l c o s , c u p a d o ' s p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ i t a s a t -v i d a s c o n ! á c l á s i c a m a n t i l a . F o r t u n a c h i c o e u n a x c e l n t e v e r á n i c . — F o r t u n a e n m a g n i f i c  e s t o -c a d a a u p r i m e r t o r o . ( F o t o s S A M O T ) .^ V Í A / V V V V v v v v v v w i ^ ^ ^ \ v . v v v v i r » « A A . ^ \ a v v \ • ^ ^ ^ ^ " ^ / • y v v ^ A A A A A ^ A A . • v v l A . a v v A A A W t v v w v v v ^ í v v ^ ^ ^ v v v v ^ T A w v A v v v ^ / v v v v v v v v A A / V v v V N A ' V W W V W W V V V A / V V V V X V V W V / V V V V V V V ^ c i e n d e q u e e l t o r e t e e s b r a v o y 0 0 - b e c e r o m a n s u r r o a e l o l i n d o y  d c i o s o . C o n e m p u j e , a n q u e s i n " g r a n m e r e v e r  l o s c a b a l l o s n i a d i s t a n c ! |p o d e r , h i e r e r t h n e n t e e l c a b a l ) ' . » q u e e s b a j a e n l a s c u a d r a s e n m e d i o m i n u t o L s p i q u e o  s  p o n e n t o n t o sy s e m p e ñ a n e n p i a r e n l o s b a j o s rn n o p j e á r . L a t e r c r a v a r a l a t o m a e l e c n v -t e c o n í m p e t u y c o n u n t e m p e r a m e no , d e t o r o b r a v í s i m o . E  u n s g u de t  d i e c i s i e t  c o r n a d s l p e n c o q u es e g u e d a e n r u d o ' t e n d i d ', p a ^ am p r . F o u n  s e l u e e l s q u i t e s y e lr i l l o s g a p r t á n o c o n l o s v ar i l a r g u e r o s , d a n d o  l a c u a r t a v ru t u m b f e n o m n a l .C a m b i d o e l t c i o , l o s c h c o s dF o r t u n a l o h a c e n o m o s u c o l g a s le o r q  u e . P r l v i s t o e s c o ni ó n d e t o o b a d r i l l e r o o c o la r s l s n s u s i t i ó . e n c u e t r a u n  • q u e e b i s t  f c o y q a u n q u ei n e i o o b l a b i e n h a c e cs a s f s . L  p r i m e r s p e l o " d  lb b a í n o c a m b s s . L  s ig u c n l a d r c h a c o n f i d  y l gi t e c a l n d o l g u p a e s s u p e ir d p e h y u n m l i n e t e m u y b i y í im t o . ( P s ) .c c r a c h , s a d a p t r 'i e n c m i z a i q u i e t a r - y bl l i r y n o d e i l o c a r s e a l i t a i m  "R E U N I O N D E L P Ú B L I C O S E L E C T OA R I E D A D E X S A K D W l H S j C K - T A I L S : : C A F É S S E L E C l L I C O R E S D E L A S M E J O B J • M A R C A ST E L É F O N O 4 7 á/ v v v v w v v v v v v v v v v ^ ^ v o t a v z l c h i i l l o s p i t j l l m a n s , t o r e á n d o l  c o m u - r s o r . ( a c i ó ) . . ¿ é . E n l a s g u n d v r a , d H | jl b c e r r  b i c a n d , 1 1 > ' y c O jc m o t e d s f a r l e s d s pi U í d e É M i m , m i ñ M m m ® oe n t e x c l u s i v  n e s t  p l a z a d e l S i n d i a t o d e C m e n t o s d e Z u m a y a . C a h i d r á u l i c a d  l o s s ñ r e C o r t a y C m p ñ í a . C e m R ó l a , d  gi t i á . Y s o s d e C a j o y t e j r í a d l o s s ñ r e s E h  C o m p a ñ í , d  A r r n . z u l j o s . L i s t a a c r r s o s . L d r i l s . I n o d o o . T e j s . i tT u b e r í a  d e b a r r o , g r s y m e n t o d l p í s . M o a i c s y e m á s t í l  j p r a t r c i ó n . C E s t  C a s a t s e g u r a d o s a m  b r e r o s tí© ¡ o s a c í s i r a e s c i é t r á b l o ) 
I R E D g 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
' D E S E P T i E M B R E D E 
. - o h a c i e n d o a l p ú b l i c o d e r r e -
V u s t o : n i , 
i i r s e d .Tc i o s b a n d e r i l l e r o s ' h a c e n d -
p e s p u t i f m o z o t o m a l a i n u i e r j a ) 
las s ^ J f y c o n a m b a s m a n o s p a r a d e s 
i a I l t ea ,n r u n o s c u a n t o s p a s e s d e p e 
Pué c r a l o f r i a n t e s p o r e l v a l o r y p o r 
P E S F U u n o d e e l l o s , e l b e c e r r o p a -
c í a r t e ' r e r c a d e l m a t a d o r q u e l a s a n -
« a t a n . ^ ^ r - u i n I f i e n s u c i a l a c a s o , -
k « 0 X I . - P A Q 1 N A V . 
I n f o r m a c i ó n 
A M P U E R O P O L A C I O N E S 
p r o v i n c i a . 
R U 1 L O B A 
í](íl m o r r i l l o l e e n s u c i 
i re i O u é l á s t i m a q u e e l t o r i l l o n o 
flijilla. J y , . n r i m n s n n r i m e r 1 
t a n 
v a l i e n t e c o m o s u p r i m e r h c r 
E n p l e n a t e m p o r a d a 
f i e s t a s . 
d e 
b i e n d e j a \ x n p l n - - D i e r o n a y e r c o m i e n z o l a s fiestas, 
m e d i a e s t o c a d a d o l a r , - ^ c l ! l l u i l , a r ; ; J 1 % l a s n i a g n a s ^ e l a 
u n d e s c a b e l l o . ^ Z / ^ 1 ^ ^ p r o S r a i n a o f i c i a 1 ' 
p o b r e d e p o r s i , n i n g u n a n o v e d a d 
0, E n t r a n d o 
« C v l u e f e - o 
í S A a q u e s i g u e 
; ; i - y ! ó l l y s a l i d a a l o s m e d i o s ) 
^ T E R C E R O . _ L a s d o s v e r b e n a s , p o m p o s a m e n t e 
• o e q u e ñ o o m a s q u e e l p r i m e r o , a n u n c i a d a s , — a t a r d e c e r y n o c h e — t u -
T £ o c u r r e q u e y a v a s i e n d o h o r a , v i e r o n u n a n o t a e n e x t r e m o c u r i o s a , 
W P i l o i r m c t í l l T I P r i T P POT1 4- i \ x . , , 
L a f e r i a d e S a n A n t o l í n . 
D u r a n t e l o s d í a s 2 y 3 s e h a c e l e -
b r a d o e n P u e n t e P o m a r l a r e n o m b r a -
d a f e r i a d e S a n A n t o l í n , c o n u n t i e m -
p o e s p l é n d i d o y r e g u l a r c o n c u r r e n c i a . 
H u b o p o c o s a n a d o y m u c h o s c o m -
o í r e c i ó a l a c u r i o s i d a d d e l a s g e n t e s , . p r a d o r e s , • c o n l o c u a l l o s p i e c í o s f u e 
^ I f e r s e a i r a d a y j u s t a m e n t e c o n q U e , n a t u r a l m b n t e , n o p a s ó d e s a p e r c i 
íe a n a d e r o s p o r s u . . . d e s f a c h a t e z . b i d a p a r a n a d i e 
f p f o c o b r e n l o s t o r o s a m i l l ó n A l a s 0 h . ^ 
p a r e c e , p e r o p o r l o m e n o s q u e n u e s t r a flama71tÍ b a n d a i u u n i c i p a h 
f a l e s t e n g a n t i p o y a r r o b a s . C o - p ; í , e v ¡ 0 e l c o n s i g u i e n t e « a t a m i é » a l a 
1 1 p o r e s t o s i n d e c e n t e s c h o t o s q u e c l á s i e a « j o t a » , d e s a p a r e c i ó , s u p o n e -
a j ' e r e n S a n t o n a s i e t e i r , o s q l i e p o r a l g ú n e s c o t i l l ó n p r e p a -
r a d o a l e f e c t o ; h a s t a l a f e c h a i g n o r a - c e 
m o s s u p a r a d e r a . . F u é , p u e s , a l g o o r í - d ' s 
g Í T / a l e i n s o s . p e c h a d o q u e , s i n d u d a , 
n u e s t r o A y u u t a m i e n t o , a u n q u e m u y 
o c u l t o , p a r a m a y o r s o r p r e s a , t e n í a 
p r e p a r a d o e n c a r t a r a . L o s v e c i n o s d e 
l a v i l l a , b o n a c h C u e s . r e s i g n a d o s y p a -
c i e n t e s d e ñ o r s í , l e j o s d e c e n s u r a r 
s o l e m n i d a d ; ; 
d é h a c e r m a l 
lutos 
i c i c n e x t r a o r 
y s u s ¡¡¡Deas 
o t o ' S a r a o t l 
• t a r l a c o n ' 
^ S d i t o a l q u e p u e d e p o n e r c o t o 
, j f i n o r i e n t a d a c a m p a n a d e P r c n -
l n i r i " - i r s e e l m i n i s t r o f i e l a G o b e r -
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